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Возраст детей 6-7 лет характеризуется как период существенных 
изменений в организме ребенка: идет интенсивное развитие и совер-
шенствование опорно-двигательной (осанка) и сердечно-сосудистой си-
стем организма, развитие мелких мышц, развитие различных отделов 
центральной нервной системы (увеличивается головной мозг).Хорошо 
развита двигательная сфера (занятия в кружках).Завершается долгий и 
сложный процесс овладения речью, в высказываниях отражается более 
богатый словарный запас. Самооценка несколько завышена, это нор-
мально, идет осознание своего социального «Я» – ребенок осознает себя 
и свое положение, которое он занимает в семье, в детском коллективе 
сверстников. Начинают преобладать мотив «я должен» над мотивом «я 
хочу» и «я смогу»  
В связи с переходом начальной школы на новые стандарты обра-
зования, вопрос формирования универсальных учебных действий 
(УУД) приобретает особое значение. 
Согласно ФГОС,  УУД –  совокупность способов действия, благо-
даря которым ребенок осваивает все компоненты учебной деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса,  и выступают как цель, резуль-
тат и одновременно как  средство специально организованной учебной 
деятельности детей, обеспечивает ребенку переход от совместной (под 
руководством педагога) учебной деятельности  –  к самостоятельной.  В 
результате изучения всех предметов в начальной школе у выпускников 
должны быть сформированы все универсальные учебные действия как 
основа умения учиться.  
Чтобы подготовить ребёнка к школе, надо сформировать его 
учебно-познавательные мотивы и развивать специфические компоненты 
деятельности, психические процессы, которые смогут обеспечить лёг-
кую адаптацию к обучению в школе. Таких этапов четыре. 
1. Приходя в школу, ребенок не просто переступает порог, а пе-
реходит на новую общественно значимую социальную ступеньку – ста-
новится школьником. Соответствие этой социальной роли требует от 
ребенка умения ориентироваться на систему правил и умения управлять 
собственным поведением. Многие исследователи проблемы готовности 
к школе солидарны в том, что это – один из самых важных показателей. 
Если ребенок не готов взять на себя роль ученика, то у него неизбежно 
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появятся проблемы в освоении учебной деятельности, в подчинении 
правилам школьной жизни. Центральным элементом принятия роли 
ученика является выраженная учебная мотивация и ее преобладание над 
игровой. 
2. Готовность к школе предполагает ориентировку в правилах 
школьной жизни и умение взаимодействовать с новым социальным 
окружением. По исследованиям, от 10% до 33% первоклассников испы-
тывают трудности в установлении контактов с окружающими (учителя-
ми и учащимися), что негативно сказывается на процессе адаптации к 
новому школьному окружению и, уже вторично, на освоении учебной 
деятельности. 
3. Важно, чтобы, поступая в школу,  ребенок был готов к актив-
ному освоению учебной деятельности. Готовность к учебной деятельно-
сти предполагает определенный уровень развития у ребенка психиче-
ских процессов (внимания, памяти, мышления, речи), способность при-
нять учебную задачу, следовать указаниям учителя, и что особенно 
важно, познавательную направленность интересов и некоторые специ-
альные умения, помогающие осваивать специфические виды учения 
(письмо, чтение, вычисления, счет). 
4. Режим школьного дня существенно отличается от режима дня 
дошкольников. Он более статичен, менее разнообразен. Необходимо 
оценить физиологическую готовность ребенка к школьным нагрузкам. 
Эта готовность определяется состоянием здоровья ребенка и созревани-
ем центральной нервной системы.  
Психологическая готовность к школе предполагает наличие у ре-
бенка высокого уровня мотивации, интеллекта, и сферы произвольно-
сти, т.е. личностную и интеллектуальную готовность к школе. Для 
успешного обучения в школе важны оба аспекта, т.к. ребенку необхо-
димы скорейшая адаптация к новым условиям, безболезненное вхожде-
ние в новую систему школьных отношений. 
Психологическая готовность к школе – целостное образование. 
Отставание в развитии одного компонента рано или поздно влечет от-
ставание или искажение в развитии других. 
   
